



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BO9爪先立ちで歩く。 DO9自分の思いどおりにならなければ言うことをきかない。D10リーダーシップをとる。B10ひとりで鼻をかむ。 D11母親のように他の子どもをかわいがる。B11三輪車のペダルを踏んで動かす。 D12ほかの子どものために玩具をもってくる。B12片足とび（ケンケン）をする。 D13ほかの子どものことをほめて話す。B13大便をひとりでする。（全く手がかからない） D14大人にいいっけないで、ほかの子どもの誤りを訂正する。B14服の前のボタンをひとりでかける。 D15ほかの子どもにめいわくをかけたら、おわびを言う。B15片足立ちをする。（10秒以上） D16競争心がある。（よその子どもとの間に）
B16ひもを片結びに結ぶ。（縦結びでもよい） D17B17円をかいて見せるとまねしてかく。
自分のものをほかの子どもがとろうとすると荒々しくひっ
ぱる。
B18うがいをする。 D18ごっこ遊びをする。
B19片眼だけっむる。 D19保育者の賛成を求める。
B20ブランコをこいでのる。 D20保育者の手伝いを素直にうける。
B21ひとりで歯ブラシを動かして歯をみがく。 D21自分のしたことを、保育者に話して聞かせる。
B22正方形をお手本をみせるとかく。 D22自分のしたことを、保育者に見てもらいたがる。
B23三角形をお手本をみせるとかく。 D23
自分のしたことに責任を負う。（自分のあやまちを、ごまかさないで詫びたり、そのっぐないをしようとする。）
B24ひもを花結び（蝶結び）に結ぶ。 D24まかされたことを責任もってする。B25袖口のボタンをひとりでかける。
B26背中のボタンをひとりでかける。 D25
保育者がいてもいなくても決まったことはちゃんとする。（園でも、家庭でも）
B27デングリ返しをする。 D26自分のことを自分の名前で言う。（たとえば太郎ちゃんは）B28スキップをする。 D27「わたし」とか「ぼく」とかいう言葉で自分を呼ぶ。
